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Zimmerman   

















right, her niece 
"Alexandra"
 (Georgene Bowen), 
and the professor. 
each 
other.  This scene
 is from the 
second 




Heller),  are showing entirely too much 
interest  in ov 
production of 
Ferenc Nlolnar's "The Swan." 
In the background. 
from left 
to right, are Bill Resch, 
Jack Beyer., Shirley 
Gross,
 Bruce 
Payne, Fred Adair. 
Donna Wegner and Caradvn
 King. 
'The 







assumed by Shirley 
Gross,  William 
Resch, Lawrence Sherrill,
 Carol 






Donna  Wegner. Carolyn 
King,  
Mary 
Cahalan, Clyde Allen, 
Les-
lie Biggins,
 Bruce Payne and 
Harold Weaver round out the 
cast.  
Setting of the palatial
 castle has 
been designed by J. Wendell 
John-
son. 







the  senior class 
council on Senior Overnight, Cal 
Pitts said, "Our big bottleneck is 
transportation; 
we
 haven't decided  




Tentative plans for the Jan. 11 
through 13 outing
 include dancing 
Friday













which  will 


























the  Over -
Stage 
manager is 
Bruce  Payne; 
stage crew,
 Norman 
Murray  and 
night































































the U.S. stop its troop rotation 
Albert to her estate in 
order to 
Joan










program in Korea during an ar-
right to build 
airfields
 
during  a 
get him interested in Alexandra. 
cia Bierkholm 




mistice and insisted on their own 










 charms, the mother 
while prompting 
duties are ban -
urges her daughter 
to




tutor, Nicholas Agi, 
in 
order to make the prince 
jealous. 
The
 frustrated tutor,  who
 is 
actually in love with 
Alexandra,  
turns his one night
 of glory into 
a royal 
battle  and ends up by in-





tickets for 'The Swan' still is 
available
 in the speech office," . 
Mrs. Virginia Vogel, Speech 







"Hon eu r,' she cautioned,
 t 
"there UM Ilef
 a rush for early 
night tickets 
during  the week. 
so 'Harris's*. your ticket 









 price for student
-body 
card 








   
The theme 










but  when he 
emerges from 







that  she, 
like  the 
swan,  could 
never be 









Levy as Princess 
Beatrice  











 Charles Knowles. Kay Sproul 
is 
student  chairman for the pro-
gram. 




 of speech; Mrs. 
Helen Hall, former 
speech  instruc-
tor here; and Mrs. 
Celia  Denues, 
i instructor at 
a local high school, 
will decide the winner ht the con-
clusion of 
the  iierforrnance. 
The winner 
will be resealed 











































































































































































































11 \ ee/ lt laiel kris Illas I -litteLdi:ii 
said yesterday,
 
turned  into 
virtual  ponds by 
the 
"The 











 who has 
done
 the hest 





 reading of the 
quarter,"  
she student colds because of the press 
said. 
rot stormy weather, 
Muss  M a r -
the prize tomorrow 









 of the 
Students 
who will compete for
 
5 o'clock, are 
Ivonne
 Nicht. Mary 
Yeste"jaY'  
Fieri, Norma Welch, Agnes Bol- 
She said that the 
students 
ter, Virgie Tillman.
 Elaine GUCV 
still are having 









cause of the present rain weather 
she 
may 11.1.41%e. a -different re-
port- in the 
near future 





the  area 
today combinisi 















he did not 
















Swan"  will feature ultra-
modern costumes and a high ba-
ronial setting when it opens Friday 
night at 8:15 o'clock in the Little 
Theater. The sparkling 
comedy 
will run through Dec. 12. with the 
exception of Sunday evening. 
Directed by John R. Kerr, as-
sistant professor of 
speech, the 
Molnar play will hileVP 
three new 
names in the leading role*: 
Georgene Bowen a.. Alexandra, 
Michael Casey as 
Prince  Albert, 
and Hugh Heller
 as Nicholas 
Agi.
 
The romantic comedy is about a 
princess who falls in 
love with a 
Dinner Scheduled 
For Art Students 
Art students who plan to do stu-
dent teaching next quarter will he 









secretary,  said 
sesterday. 
The affair  will be held 
at
 6:30 p.m. 
in the Torine hotel, located at San 
Augustine and Pleasant streets. 
Dr. William 
Woodworth,  princi-
pal of James Lick High 
school,  
will be guest speaker. while Dr. 






masttr  of 
ceremonies.  
Members 
of the faculty commit-
tee sponsoring 
the quarterly din-
ner are David 




 in art, and 
Mrs.
 Evelyn 
Wennberg,  assistant professor of 
art. 
Students 
in charge of 
arrange-
ments are 
1Villiiun  Buckman Bev-
erly Mason, Glenn Moore, Wesley 
Berg. Thomas Birmingham and. 
Robert Power. Donald Fulsaas, 
Richard Snider and Donald 
Sic-



















































































 "Symphony:  


















 soloist for the 
difficult
 
Brahins  concerto, 














capable  of 
playing
 the Brahms 
concerto," Dr. 
Downey
 said yesterday. "It is 
one  























go to Japan 
temporarily  

























 tournament in the 
nation will get eunelerwat in the 
Men's g 










bolders  will be :admitted 
free. 
An
0% trfl, eW ri urvk-1 I- 





















 will squar. (elf eir-t 



















caught the Russians off guard svs-
rou nirlit, and the finals Fret.- 
terday by 
pmposing  that













in theaters threiii. I 
,German 




to the United 
Nations  to 
dircuss
 
Sponsoring eergsnl,aiieeeis  
free all -German
 election. 
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Kefauver
























































following  stugents are 





















liam B. Noon Robert 
Azevedo.
 !died almost entirely by stud.
 
ails.  
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 he continued. '














sersal  Military 
Training  bill 
to:coming
 
was  not 
quite  as 
success-
 ' 
tator approval considered in the 
 ht 
at 7:30 o'clock 
in Room 
24.tful
 as it 
might  have 
been. In 
fact.  
judging? Of course not. Judges 
',cording
 





























The Ian, If poised.
 
mould  re- 
I not sent out to all 
participating
 









 in militars 
lfication of 
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. had elapsed. 
Hence, many 
decora-













 run? Is this 
fair? 
No!! 





 seer.' the 































































do  with 
and  we hope this 









responsible  the de -
concrete!
 
sire to right 





























overall?  Ot- 
must
 all the 
participanis  wear 
overalls?  
Still another dubioul point  





to'? Obviously not, for 















 for which the 

















and San Jose 
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Room
 
I -5T at 7 
341
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Students who are to he 
gradu-
ated this quarter































The Coffee Spot 
SAN 
ANIONIO  at NINTH 























125 Sci,,t 40. 
S. 










Charles Castro, ASB 1815. 
Dean 
McKenzie,
 ASH 1207. 
SPARTAN
 DAILY 
San Jose State College
 
Entered as second 
class  maliiir April 
24, 1934, at San Jose, California, under 









California  Newspaper Publish. 
Association, . 
Press
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per  cent of the 















of 540 pints 
to 






















the 340 mark. 
Broncos
 Create 









a highly regarded impression 
Stepping on the 













































 it was 
for 
their  












Aside from being orderly and 
polite 
during
 their stay 
in 
Little
 Rock, the Broncos
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(Editor's note The following 
feature story 
appeared in the 
 
Daily Texan, 
University  of Texas 
publication,






 news today: 
Mr. One Million 





















ultimatum  that 
U.A.  students 
will 
base












 the dances, and
 all that goes 







floor  to the extent 









constitutes  a 
hazard
 for the 
players,  Askew 
contends.   
Askew 
feels











 on the field
 house boards 
for one 
semester.  Coach 
Hank Iba of 
Oklahoma  A. & 
M.
 holds the 
U.A. 
basketball
 floor in such 
low esteem that 
he refuses to bring
 his 
casaba 
crew  'to Arkansas





A man who 









house.  When it came
 time for the 







he refused, push-. 
ing his plate
 away, "I never take 
my wine in 
pills." 



















































and I'll see what we can do." 
.Notre Dante scholastic. 




Rookie:  "Yes, 
sir." 
I 







































































































































































































































































































































































































































































































 Tics 51.00 
He walked 
out  the front door of 
his dormitory, shack, 
bungalow,  or 
mansion and got into a Model A, 
Dodge or Cadillac. 
He 
drove  carelessly or carefully, 
maybe slow and maybe fast. At a 
treacherous curve, busy
 intersec-
tion or long 
straight stretch, I: 
went over an embankment,
 se, a-
side -swiped, perhaps ran head-on 
into another car. 







Mr. One Million died from 
a 
crushed forehead, caved -in chest, 
or punctured stomach. After his 
death ht. went to 
hell,  heaven or 
purgatory,
 where he 
greeted the 
999,999 other


















must  not be getting too much 
praise these days. The 
DB quasi -
journalists wrote 
letters to gos - 



















 Truman. a f 
Key 
West,  was not one to he 
tool-
ed 




wouldn't sully his reputation k 


















rote back 'We 
ergret. 























-Thsz  Daily 

























































































 Shoe Shop 
b'ue 















Finals  I 
Lambda
 
4 :hi I !oh I- 
. 
r:, :, Chi tra'ermt:, named its 







11 : )1 
)4 I  ;Girl ' 
title Monday evening 
after  
eh,. 
girls were infect ..'wed Hob
 























Mary s  
vrpsi. reeve
 the 
Theta  Chi "Dream 
Girl" 
York 
,rown when the 
winner's  name 
is 
revealed
 at a 














,.t,...1  bilients: 
sally Ertein. .41pht. f hi 
a"is.  
ornega,
 a sociology 
major ft   
 
14 hit tier ; Jean VI elk.% 
Alpha  
1. -.tor of the 'anthem,
 relays (4)1 
'  
run Pi, an ..ccounting
 ma-
/ 
















15 a, tio. major (ruin Jackie 
.4%ery. 
I hi thetega, an occupational  the -
'.1p 
Polo  end. in 
Santa  T't it/ 
The  
raepy major f   Alameda;
 and 
 nil ri...1 allair will 
i".
 open 4., 
alumni nwnda.,, ;aid 
Illarbara
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Hays,  Delta Zeta, a 
bus-
iness education major from Corn-
ing: 
Bets'
 Liesegang. Gamma Phi 
Beta, a 
kindergarten primary ma -
SIN 
ctii





stun, Kappa Alpha Theta, an oc-
cupational therapy major from 
Ephrata, 





















' h as the







 at Is noarting















the  beauty 
title  are 
Janli v Knee kman.
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ot Sat. Jose. recent!) 










heliI  at 

























coneplesines  .14 
Building
 plans include provisions
 
I it% eoser   
rit and paliineiesi
















This is the second time the Ira -
a,1  



















, reports  





























t the t 
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charge.
 of t he 























ivertneyer  and t 
His  
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miles high" and 
nu- 
%Iit vase him a 
chance  WI as 






































































































































































































































































GLENN  It. 51 
tifirmum, 































































of her earning 
the  
dates  will 
hold a 
























for  the 
dance 






Wortman,  Dr. 
Viola





















































picture  will ap-






















coed will be honor(/' at the 
Phi 
Sigma Kappa national convention 




competed  for 
Moonlight  Girl were "Jill'' Iver-
son. 
Itelta Zeta; Carol 
Paige,
 Al-










ma Phi Beta; Audrey Powers, Al-
pha Chi Oniega 
Honne Michi, 
Kappa Kappa Gamma: Cheryl 
Ri-
chardson, Sigma 
Kappa  and Lyn-
ette 
Cherry,  Kappa 
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PriatIng  & 
Stationery  




 i7n5e fse D2i 






















Formal  Cleaning 
Absolutely the finest
 work in San Jose 
Accurate estimates without obligation 
BERNICE'S CLEANERS 


























ear  it 
open  
for 
port...  or... 
...
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Etter, naturalist - photographer























































































































































Warren  W. 














































































































cers backstage,  
a winter scene of 
























 and his 
paintings
 of native girls in 
repose. 
which are shown




were prepared for 
display by Lee Windreich, 
assis-






 the fifth in 
a 
series  of 
leei,ires























































 His company, he said, 
is 
interested



































































































































































































































































































































Morris  Dailey 
ed 





























































the  auspices 
of President
 T. W. 
MacQuan-ie.  
"Water:  Fountain




 film, released 
by a Cali-
fornia oil company, 




 cycle and 
the problems of local water sup-
ply. 
"Coral Wonderland" is a 33-
minute film about the 
"seldom  
seen undersea life near 
the Great 
Barrier Reef off the coast of Aus-
tralia," according to 





of the non-commercial reels which
 
are loaned to various organizations 
by industry, 
Dr.  Lewis said, 
how teacher
 training credentials 




 said that 
question-
naires may be obtained in the 
Education office. Room 61. 
from Missouri,
 will be presented 
Friday at 8 
p.m. in the Montgom-
ery theater of the 
Civic audito-
rium, according 








of Audubon Screen Tours
 spon-
sored jointly by the Santa
 Clara 









his lecture with colored motion 
pictures, is a graduate, of Wash-
ington university, St. Louis. In the 
interval
 between obtaining
 his B.A. 
degree in 
geology  and a Ph.D. in 
botany, he served in the 
photo-
graphic section of the U.S. Air 
Force.
 
Plant  and animal life 
as found 
















































































354 - 21st 
St., Oakland
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last night, a,'.the 
Spartan
 

































up throng   the 
game. H.- scored 
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San'
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 the 
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 Brady, 6: Hjelm, 7; 
Williams, 5; Hodgeson, 8; Rapp, 3; 
Kaffer. 8; 
























 was an even 


























 and Bud 







 couki hit 









the  Redskins 
narrowed 
, the 
gap  to 24-20 
at






 outscored the 
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Many sizes and colors 
to choose from 
Ake  
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IN THE SUN" 
Elizabeth




Selected  Sho4 
Subjects  






Gregc-y Peck & Susan Hayward 












& Nancy Olson 













 You Wait 
Ladies: 
Have  your 
shoes
 made like new. 
Cleaned,  
re
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Wilson.  
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(DsP):  Jim 
Downs
 (DSG) vs.
 Ed Irwin 
(DC: 
Elmer Pfaffenberger














is. Al Nether -
cult (PKA); Jim






poundNorman  Carter 
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 Is the originator of 
the popular boxing tournament
 






















































































 less irritating than an  other 
leading brand ... PROVED
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 to certain 
groups. 
Librao and Science
 arches, in the 





















Drive  Indoors 







gister in Room 118 








The test is required of all can -
dates for the M.A. degree and is 
a prerequisite for approval for 
general secondary teacher train-
ing. Mrs. Carver said that most 
of the 










Last night in the Morris Dailey 
auditorium, 
the Cone*. symphony 
orchestra played 












 overture. by 
Tsehaikowsky,  
with Dr. Lyle Downey. Music 
de-













Pori.  Indent entwert-
neseder; 
John Loban, principal 
16114'41111t1 
lolinist.  
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win II:went:in.  Craig Johnson, 




































































St Ps prison. 
Constants. Ilarves. is the
 only 



























































Charles Daval. Allyn 
Ferguson,
 






Trombonists For r es t Baird. 
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Sal':
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Due  to the unexpected rain-
storm,
 the junior class 
has  decided 
to conduct 
.,s Christmas Food 
Basket  dri%,. Indoors,
 














 the entrance 
to
 the Morris 
Dailey 
auditorium, 
the  thane Eco-
nomics 








boxes  for canned 
food 
contributions
 by each 
sorority  and 
fraternity 









































































 at Monday's senior
 class  
meeting. 
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condition  in 
San Fran-
cisco
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a trek
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college  of 
the students'
 choice. 































































Ravioli, Qt. 75c 











9:00  1.4 
 
Sat.














u Meets Twice 
Two meetings will he held 
'Thursday
 evening by the Newm.,..
 
club, according
 to Father John , 
Duryea. club 
chaplain.  The New-
man council 
will  meet at 7:30 
o'clock 
and a meeting
 of regular 
members
 will follow







 for the winter 
quarter will 




 are a ski trip. 
the 





and  National 
Newman 







































standing  usually 
take the 
test with the 
personnel
 tests, Mrs. 




to this category should report is 
Room 118 
as
 soon as possible. 
Students who entered San Jose 





 the test 
if they have com-
pleted the sophomore
 year and 
are  candidates 
















































FIRST  ST. 
CY 
4-8758  











































Bridgeman's.  If 
you've  ever 
visited the ultra - modern center 
you'd know what we mean. If you 







Billiard  Room is 
the finest
 in 
the  San 
Jose area. 
BRIDGEMAN'S
 
Recreation Center 
375 W. 
Santa Clara 
Phone CY 2-2825
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